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FOREWORD 
By H.R.H. Saoud Al Faisal 
Minister of Foreign Affairs 
Managing Director 
National Commission for Wildlife Conservation and Development 
The pursuit of conservation cannot be divorced from the socioeconomic realities. 
Conservation being a means for sustainable living, it necessarily has to reconcile with 
the social confticts and the degree of such reconciliation determines the level of 
success of conservation programs. The confticts between man and commensal primates 
is relatively old and widespread as the ensuing papers indicate. In Saudi Arabia, the 
National Commission for Wildlife Conservation and Development (NCWCD) has, 
through severa) years of research and management practices, produced measurable 
results in resolving a long-standing baboon crisis in sorne urban centers. The pooling 
of such experiences, many of which are easily transferable, through this volume is a 
remarkable contribution to conservation science. 
The Kingdom is committed to the conservation and sustainable use of its natural 
resources in line with Islamic teachings. NCWCD has made, over a relatively short 
period of ti me, substantial achievements towards restoring ecological harmony .  
Establishment of  a network of protected areas and the restoration of the Arabian oryx 
and Houbara bustard populations are among these achievements. The Kingdom' s  
concern for the global environment i s  a natural extension of its national concern and 
we are pleased with the forging of international cooperative initiatives, such as this 
publication . I would Iike to compliment ali those who have contributed to this volume. 
La conservation de la nature doit être considérée comme un moyen d' assurer un 
développement durable basé sur le renouvellement des ressources naturelles, elle ne 
peut donc être dissociée des réalités socio-économiques. En conséquence, les program­
mes de conservation doivent être jugés sur leur capacité à réconcilier nature et société. 
Le conflit entre l ' homme et les primates commensaux est relativement ancien et 
apparaît en de nombreux lieux comme le montrent les articles rassemblés ici . En 
Arabie Saoudite, la National Commission for Wildlife Conservation and Development 
(NCWCD) a, après plusieurs années de recherche et de gestion des populations de 
babouins hamadryas, produit des résultats appréciables dans la solution de la crise 
entre l ' homme et les babouins autour de certains centres urbains. La réunion dans ce 
volume de telles expériences, dont de nombreuses sont aisément transposables, est une 
contribution remarquable à la science de la conservation. 
Le Royaume est attaché à la conservation et à l ' utilisation durable de ses 
ressources naturelles dans la ligne des préceptes de l ' Islam. La NCWCD a obtenu, en 
un temps relativement court, de solides succès dans la voie de la restauration de 
l ' harmonie écologique. Parmi ces succès nous comptons l ' installation d'un réseau de 
réserves naturelles et la réintroduction de populations d'oryx d'Arabie et d'outardes 
Houbara. L'intérêt du Royaume pour l ' environnement global est une extension 
naturelle de nos préoccupations nationales et nous sommes heureux de mettre en place 
des initiatives de coopération internationale comme cette publication en est un 
exemple. J' aimerais ici remercier tous les auteurs qui ont contribué à ce volume. 
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